



Inserción de Jnuncios, comunicados, reclamos,
gaceti1lu, en primera, tercera y cuarla plana á
precios convencionales.
Esqulas de defunción en primera y cuarta p¡é-
na l pretioa reducidos.
dría tener el nombrado doctor Al3\,ps en que
Boriborio recibiese el bautismo en Bohemia y
no en Mora via, apartándose de esa manera de
Marlirologio bobemo y del comim y unánime
lestimonio de los hisloriadores? Un solo inte
rés; el de S3car triunrante su lema, el tema
de C]ue no fué Moravia de donde se propagó
el Evangelio ti Boh p mi3, sino de Bohemia á
Moravia, para de esta manera bacer un poco
m~s pasadera 13 falsísima y anacrónica propo·
sición del iJlemorlal de qu~ ya por los :tilOS
867 al 870 Ilabía S, Metodio predicado {¡ los
bollemos, lésis en LOrrJO de la cual gira, c'ulnO
I'S s3bido, todo el sislema de ros nntiguo:, ad
\,Pl'"al'ios (y aún de al~uno de los modl"'nos)
de la fecha lratlicional consignada en el rnle-
va rezo, En l'esu men: hay dos verdades COrll pro·
badi~imas por el unanime testimonio df' los
historiadores, y son que por los aoos 8iD no
habia aún predicado S, Metodio en Bohemia
ni Lampoco había aun comenzado en esle pue-
blo la serie de sus reyes.
Con lodo, el ciLado Dr, Alaves en la página
12 de su libro se propone demosLrar lo con-
trari0 7 no con pruebas hi"tóricas quees como
los hechos pasados se hao de probar, sino con
arJ.;umenlOs de la misma laya que estos dos:
«fueron-dice--reyes Boriburio y Ludimila
porque ¡. los duques poderosos en aquellos
tiempos les llamaban reyes aunque no /0 [ue
Strl: )' tambien-añade--porque Adriano 11
y JU:lII VII! les dieron el tilulll de reyes de
Bnht'miil.l> Ya vimos que sf"~ún BarolllO, no
fue ilBurihol'io aquién e:-,cribió Juan Vlll,sino
á :'-:uatolllucro, y flue á es Le no le llama rey de
Bohemia, sino príncipe de Mora'lia. Por otra
parle, rU3ndo Boriborio y Ludimila empulla
ron las riendas del gobierno, hacia ya bastan
tes años que 105 citados Papas habian pasado
á mejor vida, lo cual hace harto dificil que
dit'sell aaquellos príncipes óles confirmasen
no siellflo desde el olro mundo, el tilUlo de re
)'t's de Oohemia. Quedamos, pues en que 110
hubo tal corona real, y por ende que el despo
jo de ella que se nos impula no es más que un
despojo imal:tinario, muy dignoporesto mismo
de flgllar "liado de aquellos olros sucesos no
menos imaginarios y fantflslicos qne nos cuen-
ta Alavés, ya cU3ndo describe con todas sus
peripecias el SOllado viaje de la embajada bo·
hema á Roma, ya cuando refiere la iniciati-
va del Papa en el ca!lamienlO de la princesa
Orosia con D, F'ortúlI Garcés y la insislencia
con que el SanLo Padre encarga a bohemos y
aI'agoneses la realización de aquel matrimonio;
ya cuando narra la suplu'sta predicación de
S, Metodio en Bohemia antes del 870,
yen fin cuando en lona lastimero habln de
las tan Lerribles cornn iOlJlginadas fazañas
del sanguinario Aben Lupa duranLe su
fabulusa dominación en el Valle de Tena,
Opspllés dc tonlas fantasias y CUf'lllOS, ¿por
qlll; acimir'arrlns dl' uno mrls?
. ¿PI'ro es qu~ eOIl esto quel'l'mos n?SOlrOS
decir que sea impropia la representación de
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lit'.Ilf". Pues este es cabalmente nuestro caso.
~i BOI'iborio ni Ludimila Ili ninguno de los
principes sucesores suyos pudieron hasta muy
laq.;:o liern¡lO después de aquellos ostentar en
SUi; cabeza>; lacorona real; porqueniel en si¡.;-Io
VIII en (llIe la vel'dadcra lradirión coloca el
manirio de 1;) Santa, ni en el IX en que IJ
coloca rI .11~monat, ni ro f'\ X en que la co-
IOC1Jl'On otros, ni :5iquiera en la mayol' pal'le
del XI se conocieron rt'yes en Bllhemia. Los
pl'incipes bollemos no fup,ron mas que duo
filIes, haslil qne el 15 de Junio de 1086 fué
coronado en In ClJtcdl'al de Praga el p"lmer
rey de Bohemia Bnllislao 11. POI' esto :i los
l)I'itlcipc'l'\ bnhrrilos condCCO¡';Hioscon la 3Ureo-
l:.l de la siHllidad In mi"mo los Il1nl'lil'olof(ios
que cllJrévial'io les distinguen con clnomlJl'e
de duqurs y no eDil el de I'eyes, «En Btlhrmia
-dice el Marlirologio Homano al día 28 de
Septiembre-la fI(':-,la de S. Wenceslao, duque
de los Iwhemoli»), In Boheml(l Sanca lVenccs·
{(ll dIle/s bo!lemorum. Y el Breviario: «(SIlO
\VPllct'slao duque de Bohemia,) SanclUs
IVtnce,~{(lus Bo/t-'ml(l(! dux, También el ~Iarli­
rologio parlicular de:-'antosbohemlls dedica fI
la sallta esposa de 1301'ilJorin las palabras si-
guielllt's: «Santa Ludimila duquesa de Bohe-
mia, después que su marido Boriboriu recibió
el bautismo en ~lol'avia de manos de S. Me-
lodio fue tambit;n ella bautizada por el mismo
Santo en PI'a;:;a.» (1)
De tan autorizadas palabras que ell nada
por cierlo t1ifif'rt'1I \Iel testimonin de Oul.lrn-
\'io y olros hisloriadores bohf'nloS (2) tlllli
guos y modernos, no sólo se dl'sprende clari-
simamcllle el lJecho hi'itórico para cuya com-
probación los hemos copiado, esto es, que los
principes de Bohemia por el tiempo en que
suponen los advcr:-nrios habel' nacido Santa
Orosia fueron duques y no reyes, silla 1301-
lJien de tilla O131:er3 no menos ¡'ollcluyellte
COlbta otro suceso del que 1I0S impJrta lomar
nula contra las gratuilns asever:lciolles de
'Alavés, y se reduce a ql1~ Boribol'io no I'pci
bió el baulismo en -)ohemia y al mismo tiem·
po «tiC ~allla Ludimila, sino antes que e~la y
en ~Ior¡¡vi<l ,((Po.~l rnal'lfum BOl'lhonum In J/o-
mUla, dicf' ('1 tl'xto, añadirndo 'psa Pragae
tineta. est.)) Sin embaq~o, el hislori,ldor citado
sill irupol'tade 1111 ardite de historias ni Mar-
lirolo~io.:i, fln~c (prelendif'udo qlJe su ficción
pl'evalezcn) fIlie no fIlé en MOI'3via silla en
Bohemia donde aquel Pl'Íncipe recibió las re-
gcnel'adora:: n~uas del bautismo,
Pero bqué intercs-ocul'l'ir¡Í tal vez a nlgu-
no de los lectores pl'egunlar-que inlt'l'és po-
(1) «SancLa Ludmi1a,lducisM Bohemiae, pOsl maritum
Boriborium in Moravia a Methodio LaptiuLum, ipsa ab eo-
dem Pragae liucla est.»
{'t} Cilaremos únicamente á Dubravio. aAdfuil-dice-
Spirltus Saocli gralia, animumque Horiborii 1ure Iidei
chri~Lianae sic illusLravit ot Ibidem {Moraviael slalim curo
!Jene mullis clienlibns aqua ~Iutari a ~ethorJio ling..relur.
Delnde Ulor eju~, cui Ludimillae nomen, in H"hemia ah
eodem \MelhOllio' tincla fuit 1II Lo mismo refiere Georgio
Berlboldo en ata Bohemia Pia.
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7 Sábado.-Santo Tom~s de Aquino, Santa Perpetua
TSant3 Felieila.
. 8 Domingo-lI de Cuaresma.-'San Juan de Dios, San
Jalián, Veremundo y Urbano,
9 LUlles-Santa Catalina de Bolonia, Francisca y San
P)ciano,
10 Martes-Santos Crescencio, Melilón, Macario el y
Sanlo Angel de la Guarda,
ti MUreo{es,-Santos ElIlogio, Constantino y Santa
Aurea \'irgen y márlir.
I~ Juevtl.-t\ueslra Seliera de IJ Misericordia, San
Gregorjo y San Ooroteo.
13 Viern6,,-San Leandro, Saota Crislina y Santa
Eufrasia.
TEMPERATURA
Más sobre Santa Orosia
g,ogún la, observaciones verificadas por los alumnos
tkI Colegio de Escuelas Pias
nías Máxima Minima Media
SEMANARIO DE AVISOS
IX.
Nueva¡ inexactitudes d.e los pseudo-tradicionalistas
Olro de los conceptos que en diferentes
números de LA ~IO:H ... ÑA. se han verti·
do con ilnimo, suponemos, de produc'ir 1m-
pre~ión m{¡~ bien que de connncer a los lec-
tores, es el de la corona de reina que ~l nues-
Ira Salita Palrolla diz se le arrebnta desde el
pUlllo en que no se siguc la que nuestros ad~
versariosllam{jn lradición, Ja!nas !llIbiésemos
Imaginado que por extrema qtle ruese la csca-
sez de argumentos eu pru de su causa, se vie-
!en pre~isados los SOl dlSSlllltS tradiciollalistas
a Uf! reCUI'S() tal1 pobre corno es el de la su-
sodicha COI'Olla.
¡Qué pOI' 110 seguir 3f]uella Lradición ú
opinión arl'ebal:lmOS a Santa Ol'osia !lU coro-
na de I'eillo! No podemos convencernos dc
que eslo se nos diga de vel'aS, pues que tal
le~lg:lilje equivaldría [¡ un absoluto de." ~onoci·
rnl(~lIto de \a hislOl'ia dr. Bohemii.l dUl'antc
aquel mismo pllI'íodo precisamenle en que ca·
IO~an 10i advel'sarios la vida y martirio de la
Sama, Porqu~ es la hisloria df'muest¡'a de ulla
m?nerf) evidénte que ni tal despojo ha ocu-
rrido jamás, ni siquiera es en manera alguna
Posible. La razón es sencillisimá, y lan con-
v1ncCnlt' C01l10 sencill;l. Así como es imposi·
bbl,e que nadie dé lo que 110 licuf', lo es tam-
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La circular de Mallra.- El rmffic1uJge».- Us oporiciDnn
amparán~ de la circular. -Acfllud de IOlllotariOJ.
Los polítICOs de oficio y la prensa que prioClpal-
mente recoge sus impresiones y juicios, han pasadú
estos días comentando, COIl ira inusitada, la circu·
lar del Sr. Maura y los incidentes á que ha dado
lugar.
El gobierno contestó á las reclamaciones de ls
Junta central del censo en términos de cortés frial·
dad, lamentando que un acto del poder cjecutj~o
mereciese censura tan aCre á Institución de tantO
respeto, pero dando á entender que estaba dispuesto
'á mantener íntegl'h la circular (amosa. Como la
prensa habia hecho creer que los señores SIlvela y
Villaverde habían demostrado cierta tibieza en ('1
seno de la Junta al defender la circular; como se
.abí~ di~ho que el jefe del gab!nete se avenía á dar
explicaCIOnes y hasta se hablan propalado rumo·
res sobre la dImisión del Sr. Maura, causó gran sor·
presa la contestación del gobierno 11 la Junta y ('1
resuelto apoyo que prestaba á la iniciativa del mi·
nistro de fa Gobernación.
Todo ello confirma lo que tengo adelantado á mis
ler:tores, es decir, la completa uuidad rlel gúbierolJ
en el desarrollo de su política y el poco fundamellto
de las esperanzas que se fundan en el dualismo la·
te~~ en el fo~do de la situación. Es posible que por
allVlar las CDltaa de algunos candidstos despecha·
dos, tal ó cual ministro se lamente de determInados
actos de alguno de sus compañeros; maa en todo lo
que sea determinaciones del gobierno la cohesióo,
por ahora al menos, e8 inquebrantable.,
" "La Junta central del censo comprendió Bin duda
que no pisaba terreno firme. La intervención del
Sr. Moret ha mowtrado el deseo d~ 108 liberales de
deponer la actitud de fiereza, que sugestionados por
los grandes periódicos, adoptaron en los prim('rOB
momentos. De ahí que .de desechara en redondo el
criterio radical del Sr. Salmerón; de ahí igualmeot.
que DO prosperase la idea de reclamar aote el reYI
ni de pedir la convocatoria de las Cortes.
Ante esta actitud conciliadora, sorprendió mucho
la resolucíón del ministro de la Gobernación maD-
dando reproducir BU circular en todos los BoletilltJ
oficiale, y fijar ejelllplares deélla en todos los sitios
f,úblicOB, Se interpretó este (Jffickag~ como un reto'08 que no 8e mostraban conformes con aqllella
m~dida. Los miDlsteriales se han apresurado ~d~'
pOJa r de tal carácter el acnerdo, he aquí los terml·
U08 en que 10 justifican.
.Cuanto se viene diciendo y haciendo es prod~c'
to de una guerra dE' pluma empeñada por los penÓ·
dic:os contra el Sr Maura, porque ven Que ~IJ lIlI
aViene á pactar CaD ell08 benevolencia á cambIO de
las actas que antes era costumbre dar á loa 6rgaDG1
.... "
ro un buen ingrello, sin gran quebranto de 1..
Eociedades, y permite conocer el importe de 1011
valores mobiliarios espaftola9,
Este tubérculo 88 ortginario de Amarica, dond.
Be le conoca con el nombre de pAtata acuática del
UruguAy,liendo su nombre cientlico IlSolanuttl
?o.m.mersonni ll • p~~iendo ser utilÚlima, á nuestro
JUICIO, su plantaClon en aliunas de nuestral regio.
nes, proporcionando al paSO nn alimento qua po-
dría r~sultar barato y nutritivo para las olases po.
bres.
~e aquí la dEl!cripoión que M. Labergerie blllt
de el.
El!!ta planta. se acomoda á los terrenos bajos y
pantanosos, es inmune" las hela.das¡ da. dOI reco-
lecoioues en al mismo terreno "in necesidad de
nueva re~lautaci~n! y no ~.xiga abono, porque bil-
t.an para el 1&8 raIolllas deJad&.!! en la recolecciólI
Da una vegetación foliácea abundanta, que pued~
destinars. á. forraje, y que no oesa hasta 101!! pri.
meros frias del atollo.
El solo incon"enlenta da este culti.,o es queeli.
ge un laboreo á quiuca centímetros de profundi.
dad, porque 10& tubérculos se formau desparra.
mados.
La floraoión muy aDundanta, que comianza 811
Junio y acaba ea Ogtubre, exhala exqUIsito olor
pareoido al jazmín perceptibla en ooasion61 á dI.:
tauoia de algunos metros.
La plantación primera se hizo por tubérculo!
anteros en Abril, y la noolención principal 811
nuestroa climas puede hacerse en Oct.ubre.





























En las demás pro'VlDolas
LA RIQ~m MOBIliARIA EN ESPANA
(Contmuarn)
en que la Sanla padeció; pero esla afirmación
aparte de 110 afeclar ;·1 la subslallcialiJad de
la lrndición. es ademils en sí mism3, según se
ha probado. eminenlemente tradicional, como
consignad3 en los anliguos rezados.
Cieno es también que en el l1UevO rezo se
calla la naci(lnalídad bohema que le atribu-
)'f-'Il los breviarios anliguos, pero también lo
es que siempre se ha negado.Roma aque esto
se px¡;resase en nin~ún rezado, lo mismo
cuando 1~1l el ailo i645 se le pidió la conce-
sión de un rl'ZO propio de la Santa igual al
allliguo, que cllalltlll se soliciLÓ de nuevo, y
lambiell cu vano, por los años de 1757. No
hay que ldvidarlo. Categórica es en verdad la
afirmación de los antiguos bl'cllial'ios acerca
de la nacionalidad bohema de nuestra Santa;
pero rt'sueha y c:Hegórica ba sido siempre
tambiéll la npo:,icióo de la Sanla Sede fl que
la mencionada palria se consignase en los re-
zos propios de la Virgen Mill,tir. Las razones
puranH'ntc cl'Íticas y no lradicionales 'lue la
Sanla Sede haya lenido en cuenta para esta
nflgativa no nos toe3 {¡ nosolros juzgarlas,
sino respetarlas.
LA M.NTllIv
Nuestro 8stimado coll!ga El Economista, publioa
un excelente juicio crítico sobre los valores mobi-
liarios en Espafta y de él extractamos 10 que !ligue:
El artícnlo 174 de la ley del~timbre de 26 de
Marzo de 1900 estableció el timbre llamado de ne·
gociación: (;onsiste en el 1 por 1.000 lIobre .1 valor
efectivo de 10!l valores mobiliariol'.
Confiada la admini~traoión de este impuesto á
per.":oua tan inteligente y de extraordinaria acti-
.,idad como el Sr. Mllrtinaz Tudela, director gene-
ral dal Timbre, los resultlidos para la Hacienda
bnian que IIproximarse, cuando menos, á 10.9 que
esperabll. el Sr. VilJaverde, autor de la ley que lo
estableció.
Pero no solamente se aproximan á los cálculo!!
del !letual ministro Je Hacienda, sino que los re·
sUltados quo se van consiguiendo son luperiores
á los que en realidad se esperllban, y además pero
miten conocer la importaucia y diltribución d. la
riqueza mobiliaria. del pai".
Eu 1801, prime~ arLo completo del impuesto, n
recaudaron 368 millones, lo que representa una
base de tributaciól:: ó de riqueza mobiliaria de 3.700
millones de pesetas próximamente, base que se
aproxima a OOסס.7 millones en 1902, por .uanto en
dicho afio se recaudaron 696 millones.
Tenemos pues, en Espana como cifra aprixima·
da á b. verdadera, 700 millones de pesetas en ao-
ciones y obligaciones, bonos, partes de fuudador,
etc., eto., .:mit.ida.s por Bancos, Sooiedades y cor-
poraciones ofiCiales. •
Esta riqueza hállase distribuida en la forma si-
guiente.
No le comprende Navarra por no estar sojeta
aquella provincia al impu'!lsto. Cuenca, Lérida,
Oreuse y Teruel, no tienen ninguna partida, y la
diferencia. enorme qua ofrece Madrid obedece á
que tienen allí tlU domicilio las grandel Empresal
de ferraearrlles y las altas cotizaciones del Banco
de Etlpaña y de Tabacos.
Es deoir, que oon eae impuesto obtiene el Telo.
nuestra Sanla Patrona por C5as imagenes que
OSlelllall en su cabeza la corOlla de rcill<l? De
llillgulla maIlCI'a. Lo que ~i sostenemos es
que sólo en sentido impropio puede enlen-
del'se el nomlH'c lie rey qU(' al príncipe btlhe-
lllO dan los antiguos brevulrlos, y Je consi-
guiente, que en VallO 1)l'("lclIJen Alavés y sus
pal'li<.lal'ios sacar de ese lIomu.,c 3l'gumenlo
lIingullo ut} poco sedu que pl'der objetar il
sus ndvers:)I·ios. Pero, impropio)' todo, ese
nombre ('sLaba pOI' 3'luellus tiempos aUlOriza·
do 1'01' el uso, lú cUlll es pOI' si solo suficiente
para que las sagradas imilgenes de llueSll'a
:-';llllí.l rUCI'3n desde los mas remolos tiempos
~ CXIHlcstilS á I~ veneración de los flele!; eDil la
(. COl'Olla <.le I'CIIlU.
l; Si Alavt~s no hubicl':J pretendido lIf'var sus
audacias mucho m;ls Il'jos aun que el Alemo·
"¡al, en este hubiera vislo y con el mi:olllo hu-
bicl'a cunvenido en que «en la historia se
acosLumbra a llamar re)'es ti los prítlcipes Ó
duques.» A:.í 13~ aclas de Santiago llaman :í
Santa Lupill'ia rel1Ul de Galicia «~allCl¡1 Lu-
paria Gallcciae regirla), cornu :-;:1l1ta Ellgl'acia
es llamada hija tlcl rey ue Porlug:.¡[ ciEngralia
Hcgis Porlugaliae filia»; y Salita Qulteria y
sus ocho herm3113s hijas de C. A¡ilio rey (te.
Auilii regis filiac.» ¿Que más? En la primera
exposición elevada pUl' el lImo, Prelado jace-
lano á 1<:. Sallla Sede súlieilanuo la aprobación
y cOllcesiólI del nuevo rezo se da :i nueslra
Sanla Palrona en el mismo selllido impropio
el nombre dc rema «(l'cgalem marlyrem.>:l
PUt'dc, pues, el celoso articulisla tle LA
~IO:-':TAÑA desechar sus inrllOdados lemores,
l ahl'i¡;-nr la firmc convic('ión de que las ima-
gencs tle IIllcstr'a Sallla han de contiunr os-
lCllLillldo lu COl'ulla de ,-ema que siempl'c hall
o~LellwJo.
y con esto, ¡)asemos il olra inculpaci6n m:¡s
grave qlle, !lO rlir'l~mos que se 1l0S haya he-
cho clara y explicilamCHlf', pl'l'O si que se
insinú~ en el núm. 31,6 tic LA MON'TAÑA. Pues
como,allí sc eSlimulc (I los montañesf"s il que,
irnjl~I'IUO á 105 zaragozanos, 110 se dejen .u're·
oatal' con mOlivo ú eOIl p,etexlo del uve¡;o ?·C·
zo y decreto del 22 de Abl'il las gI01'io5-2s )'
Yell(~I'alldas tradiciones relalivasa nuestra ~:1II­
la Patrona, cll<Ilquif'ra se rigurará qlle l'se de-
cr¡>lo y !'t'zo pUf'dan scr'vil' de baluarl~ il los
clj{'mkns df' In "cnlad('ra v olUltirllica tl'ad¡-
• •
cil·'ll. Y sin rmbaq;o, lejt,s de ser asi, son
es ':' Ilorulllenlos todo lo corl\rario. Y si nó.
\'C'1lg;arnos;J la:' l)ruebas. ¿Qué es lo qlll' IH'ga-
IHllI los escl·itol'I:<; ad"el·,.;os iI la II'adición de
1.1 Vil'¡.ren del Pilal'? Lo negaban lOdo, no
solo lo accidental, sino hasta lo más SUbSI31l'
cia!. Y el rezo tic Santa Dr'osia ~qué es lo que
niega? f~ada, ~lbs.ollll~menlenada; anLes bien,
no hay algo en nueslras venel'alHJas Lradicio-
nes un poco importante), subslancial que e~e
rezo no hayu ...·cnidu [1 confirmar y la Sanla
S('lfc con su aprobación 3 sancionar. ,Es, v.
g., u'adicional fllle Santa Ol'osia mUI'¡ó en el
pUCI'lO de Yehra rntil'li,' de la re de J(,sll~rbto?
,Y que su sallto cuerpo se p.uarda revprelde-
m~lIll~ cn la CaLedral dI! Jnca como su vene-
randa cabcz3 en Yel)f'a? ¿Y que por ~u intf'r-
cl':,ión 113 obrado el ciclo mulliplicados mih-
gros velando inrcsantemenle como n.adre
amantísirna sobl'c Jaca y ¡;lllS monlañas~ Pues
lodo esto, flue es lo pl·illcip;:¡1 y Como f'I arca
santa tic nuestl'a tradición, esLO )' muchü mús
se cOllSi~na expresamenle en el nuevo rezo.
Que se hable, plles, claro)' 110 se anlle por
mas tiempo con misteriosos subterfugius; que
s~ di¡;a algo en concrelo con lo eual haya ve·
llldo el nuevo rezo il laslimar las elorl3s muo-
lailcsa5- Ó ('\ cnllo de nupslra :'anla.
Cierto que en esle rezo COliJO pn el cita lo








Se admiten aboDoa de Inz por do. arlo., paganio
mensualment.e una peseta por ••d. foco de dia.
blljía~.
Inltalaoionel aoonómioas, aUla importe .. de
trel á ouatro pelet.as.
Penonal gratil. El Gernr.te, ANTONIO Puuo.
SONETO.
Dioe.ll qua tu conoienoia te prOToea
í. oontarme por fin lo lUoedido¡
que c. Terdad el noelo qoe ha te.ido
'1 ,on fulano me ofendi.te looa.
¡Y me pidel perdónl A. Olí ma toca
el pedírtelo á t.i: Que iDjnltoO he .ido
porque nunca pOlible h.bia creido
quo una verdad aatieSl ele tu bao•.
¿Y tú im.ginu, de rnbor t.nrbada,
que hoy mi despucio con ruón oo.ienu
cuaodo nunca te he Tilto t.au. hablada'
llaa no .1 cxt.rall.o que el rnb.r te van.a¡
que al haoer algo bueno, e. humorada
qoe h. d. cOltoarte un poco de nrgü.u....
A. L. d• .A..
Imprenta y de Rufino Abad, ....yor. 81.
IUD&IGAL.
-¿Por qu. al .mor el oieao?
Preguntó' sn pu&or FiIi. un dí...
Y él, conte.tóla cOn am.nte rugo:
-iPorqoe tiene 8n. aje., .,id.. mía!
1(. 1(. JI.
te notario de aquella oiudad, D. Higael Pega.ra
Lasiern.
Muoho oelebrar.mol reoibir pronto., poder O()oo
mnnie.r á nue.trol lectore. la del mi. rápido 7
completO restableoimiento del enfermo.
Por la Seoción de Ioet.racoiÓn públioa y Bellu
Art.ell de la proTinoia, ba .ido nmitido al minut.-
rio de Inst.ru,;:ciÓu públioa el expedi.nt. d. jubila.
ción del maest.ro de Efta, O• .MariaDo Pér••, )u.
coado por cau.a de edad .
Por el Rectorado d. Mte di.trito t1llinnitario
ha sido nom brado en ea1idad d. interiDo, maMtro
de VinacDa, D. Bernardo Lat.orr•.
-
LOI alomnol del Seminario Conciliar de .ta
ciudad se hallaD lolemniuodo la fieltoa de ID 08.
leltial Patrono, el .logel de 1... FACluelu, Santo
Tomás de 4quino. con algaDos culto. que no de.
merecen del ellpleudor OOD que aquel oelltro do.
cente aco&t.umbra celebrar tal. C..t.iTidad.•. Ayer
á las cinoo de la tarde, .e oantaron por 101 oole.
gialea accmplloftadol d. bien organizada orquute,
Complet.aa y S.tve y hoy. lu diea J media uf6
celebrada nnl solemne Oliaa, con ..iltenoia dal
Rvdmo. Prelado y predicando 1.. glorias del AnlJé.
liao Doct.or, el i1ust.rado profesor del Seminuio
y Seoret.ario de est.udios, D. Jos. Coronas.
. ,
CRECIENTEDEAÑOSOCHO
Los periódicos de la capital de la provincia
traen la notioia de hallarse enfermo de algún cui-
dado, nuestro buen amigo.,y paisano, el inte!igen·
El día 19 del act.ual, festiTidad de ~an Jos' se
celebrarán en Zaragoza solemnes fnnciones reli-
giosas con motivo de la inauguracIón de las obras
que h.n de realizarse en el Metropolitano templo
del Pilar, y espérsso con tal motivo 111. ... isita de
casi todol los Obispos snfragi.neos de aqnella pro-
vincia llclesiástica.
Las familias de 101 safioras Lapetra lloran hoy
lo. prematura é inesperada !Inerta de BU bolla y
simpática sobrina, la sailorita Carmeu López La-
rrán, hija. del puudonorolo coronel de Inf.ntería,
D. Manuel López Larráo y de D." Pilar Lapetra,
Ocurrida ha poco en Zaragoza, cuando apellas con-
taba la temprana odad de 15 aftoso
Participamos del duelo que cooturba á tan dis-
tinguidas familias en las que fe enonentr.n ami·
gos muy consideradoll nuestros, cuales Ion D. Ri-
cardo y D. José Lapetra, á qnienes, como á loe
apenados padres de la finada, deseamo8 rcsigna-
oión par. 10brelleTar tan terrible desgrbcia.
El Distrito foreltal de Hnesca ha seilalado el
día 16 del mes actual, á las diez, para celebrar en
1808 Casas Oonsistoritilell de elta Ciudad, la primera
subast.a do los paBtol de la partida l.lpaco y Solano
de Uruell'l' bajo el tipo de tasación de 770 pesetal.
, -
De regreso de su Tiaje d.e boda, el martes llega·
ron á su o.sa de est.a ciud.d el joven médico don
Glfmán Beriténll y su distinguida 68posa D.· Au-
rora Pascnal, qoienilll con tal mot.iTo son eltos días
objeto de viTas demostraciones de simpatfs. por
parte de sns numerolos amigos y relacionadol, qne
lea reiteran IiOI sentlmient.oe do afecto y SUII deseol
de que cont.iuue et.erna d ioalt.erable la felicidad
que prelide en los comienzos de so unióo, manifes·
taclones á las que nos aaooiamo! con toda sinceri-
dad.
A las seis y media de la mabna de ayer Ilnbió á
la glori. el primogéoito de noestro oon.idl!rado
amlgo, el aoredltado comerciante de esta ciudad
D. Juan. Lacan, preofolacriatora detres mell61quB
era el neantoo del hogar y cuya pérdlda ha 8omi·
do eo dellelperante desconsuelo á sua padree y de-
más familia que le adoraban.
DeplorameB la ccntrariedad que sufre tan apre·
ci.ble familia y nos onimoll á su jnsto peaar.
Aycr quedó abierto eo esta oindad y en Biellcal
el pago Jo la mensualidad de Febrero á los maes·
trol de primera ensell.anza de este partido.
Con dicha mensualidad recibirán aquellos par-
tíoipe" á quienell corresponda, las cantidadoe que
por concepto de atrasos ha entregado la Hacienda
en el ouarto t.rimestre.
El plazo para el cobro fina el día 16.
=
faooi6n en eaLa comarca, e.. la que fDé may con-
aidarado.
Se.n biennnidos.
F(lbricanle: S. Casamitjana Mensa, calle Crislina, 13, Barcelona.




Para el lavado, colado y saoeamienlo radical de la ropa blan a y de color, de algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin ruego y sin cuidado.
~1'~~il'lll!llJ¡fllJl dio .ltllJI b~tCltO.. die 1I..~iIJ lI.iq¡lIidiIJ
1." Estil exenta de m:lterias corrosivas y cáusticas.
2." Es hi~icnica y desinfeClarJle.
3." Oestruye los gérmenes de las enfermedades contagiosas, como peste bubónica, ti~
rus , etc.
4," Suaviza las manos al ser empleada.
1 ,5." Es muy superior 3 las legías de ceniza lan empleadas antes.
6." Se emplea en 3gua fría.
DE VENTA E:\' DROGUERIAS y ULTRAMARINOS
•• •
NUESTRA CARTERA
de publicidad más importantes. El gobierno no die-
pooe de prensa adicta que circule mucho, para re¡;·
¡,Llecer la verctdd de les becho~. ¿Qué...ucurso. ha
de utilizar para que 8US resoluclOues sean conOCidas
iptegrss de todos los ciudadanos? Pues el afficlulge.
procedulliento erchidemocrático que pone el CODO-
eilIUeuto de la ley al alcance de todos los interesa·
dDli 1 que 86 dirJ~e á la coo,?ieucia de todo elector
pira que él por 81 y ante si, Juzgue de Jos precept08
legales ..
6 Marzo 1903.
Oon objeto de 'villitar á. 81111 amigoll íntimos el
notario D Jos' liaría Bandré8 y familia, y pasar
algunos días á su lado, el jueves llegaron ti. elta
ciudad el rico propiotario de Jumilla (Kurcia) don
i1ascual Palazón y so distinguida y bella esPo.S&
n.· Pilar Delatre, hija del difunto general del m~8'
tlI0 apellido, i quien toduia se reouerda con satll-
"• •
y ya que de Notarios hablo, no estará demas
copiar algullos párrafos de la felicitación que el Oo·
legio de ~lldrid ha dIrigido al Sr. Maura. Los re·
produzco porque confirman lo que decia en mi ulti·
ma sobre las JUf)arretas de que ta:l dignos tuncio·
Danos eran vicllmas por parte de los ama6adores
electorales.
IIHaRta ahora-dicen los notarios-no es de na·
die ignorado cómo se trataba y la ninguna conside·
ración eo general, que pe le guardaba al notario,
llegando en muchos casos á impidírsele realizar su
función, eo algunos á ser maltratado, y en olros
preso; y con Eer esto depresivo no lo era menos la
bera y el escarnio que se le bacia, poniendo en duo
da eo los demáa fa verdad de lo consigoado en el
acta ... Ya que DO excluida nuestra intervención en
lalllucbsij políticas, que sería y es el ideal de la
clase, conste que quedam08 muy agradecidos y he-
lilas teuido verdadera complacenCia en lo que en su
forma y (ondo dice y envuelve la circular en deCen-
Ea de los notarios, ele. cte.
Este decumento no 10 ba publi!:ado la gran pren-
n'1 tiene por eso cierta novedad.
Fuela de e;;tas menudencias no se habla de otra
cosa en 108 círculos politicos, que hierven eo chis-
morreos sobre el mismo tema hace quinre días.
Montailés.
En la semana pasada fneron trasl~dados Jos rel-
tOI de varios de los deudos yascandlentes de nnes-
tro querido amigo D. LorenzO Poe,o, al magnífioo
panteón, ¿ sns eJ:pensas recientemente const.ruido
en el cementerio de esta ciudad.
Es el citado pallteón un suntuoso y severo mo-
Dumento, qua no desmerece en belleza y majestad
de las ar.quitectónicas obras hasta. ahora levanta·
das en a4uellugar de eterno repOSO, y que ha v.e~
nido á ooufirmar la reputación do ioteilgente artIs-
ta, que ya teoía ganada el ~armolist~ D. Juan
Antonio Pércz, en otros trabajOS del .mlllmo orden
terminadol con irreproohable delicadeza y buen
gusto.
Explicadas así 188 cosas n~ cabe dudar que .la
illiciativa del Sr Maura ha Sido, no una &rroganCla,
pi ulla provocación, SIOO UD sioce~o alarde de con·
510Z3 en la rectitud de la conciencia publica y en
la bondad dé la disposición que á su exámeo so-
mete.
\' será C3sualidad, pero e8 lo cierto; que apenas
tjecutado el affichoge. los gobernadores han reci·
bldo ¡;olicitndes de los candidatos de oposición pi-
dLeodoel cumplimiento de la Circular de 19 de Fe·
brero. Es deCIr que los candidatos de oposición son
JOli primeroE en pedir el 1I0mbramieuto de delegados
que amparen con la fuerza pública los notario,,; para
que estoll den fé de las operaciones electorales.
Ur. canll.ldato canalejisla, otro romerista y otro
~publicaoo, han sido los primeros en reclamar la
¡eguridad que la disposición de Maura da 1Í la
elección La situacI6u que estas reclamaciooes crea
'la Junta del Censo, cuya mayoría conmio6 con
Plult8s á las que cumplieran la circular, se presta á
muchos comentarios.
Por cIerto que la respuesta dada por el Sr, Maura
4la solicitud de los republl(;anos, es favorable á la
pretensión, pues se previene al Gobernador de Za·
mora doude la reclamación fe hace, que preste al
potario reclamado por los republioanos el debido
apoyo para que COD arreglo {¡ la circular con tant,a













































































































SUElO Á LA. GLORIA.
ayer a las 6 y media :de la mañana
i. loa tre8 meses de edad
~--=---
Sus afligidos padres, abuelo, tíos, primos
y demás parientes, participan á sus amigos
y relacionados tan sensible pérdida,
, OBRA llUEVA
DEL URUEL AL MONCAYO
CUENTOS ARAGONESES
pOJ'
D. LUIS MARIA LÚPEZ ALLOÉ
Edicii5a de gran lojo,-Preoi'o 2 pesetas
De Teta en J. libren. de BUFINO ABAD
- ..QUillAS
p.ra picar carne y hacer embutidos
Se venden y alquilan en La Jacetana de
JUAN LACASA y HERMANO.
Arroces, especias, canela molida
por enca.rgo y excelente pimiento
ae MurCia.
SE ARRIENDAN por precio. módicos, un cnar
to pilO OOD .muchaa y ..paoious habitaoiones, ale
gres "iltu y abundante 101; una habitación en tl!r'
cn pilO, computlltad••aria. bi.o deoorada. J con.
fortable. d.p.nd.noiallj Yari.. habitaoione8 en muy
buenas condioionel d. confort, .n 1.- y 2,· piBO y
diferentes dependlnnias In planta baja y bodeg~.
.Para pormenore. dirigi:l!le á la Yiuda de Ram611
E.cartin plaza d. San Pedro, núm, 4.
•
LAVADORA MECANICA SIGLO XX
Esta máquina es la última palabra en
cuanto á setlcilJe{, economía é higiene para
el lavado y en ella pueden lavarse toda
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor averla,
Toda señora buena administradora de
su casa debe comprarla y bien pronto re-
conpcerá sus ventajas, por cuanto en po-
cas horas hará con ella lo que con el siste-
ma de lavado antiguo, necesitaba dos 6
tres dlas.
Para detalles é instrucciones, dirigirse á
Su represen tan te en el partido de Jaca don
Vicente Serena, SOL, 12,2,°, JACA.
110' m6_ dolore. de muela_
Paso • la ODONTINA PERRET
JACA
qlle quita en un momento 101': mAl acerbos dolorel
de muelas; es la única de todaa las preparaciooe'
cuyo efécto'ea 'eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve para for~
tulecer los dieotes flojos y destruir el €.ariN, cu~a' lar
fluxiones ge boca y todo principio de escorbuto daD-
do á las eocía8 UO bello color rosado.
Precio de la odontio8 1.50 ptaa. fruco.
P~ecio del elixir 1,2n, 2 ptae. frasco.
Uoico"depólilo, farmacia d. D, FRANCISCO AllUt
•
(1I0~(JIJI'I\S ~~ JACA [UBORA~O~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
lDU' úpjl9:iItl:iI :iI~ ~llh'lll!1illll' YIlaa.
(Sucesor de Anglll Jiménllz)
CALLE DEL CAI/MEN, BSQUINA Á LA DEL SOL.
Fª[l~dQ, ~tt ~atlt ~lu;lfa~ 01 gl' Ife loa ClIlrt'IClllt..
,\, LA EDAD DE 79 ANOS








;iu afligida c~posa, hijos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes, comunican á sus amigos y relacionados la dolorosa pérdi-
ila,'l'o~áudoles encomi(,ndeu á Dios el alma del finado, lo cual agra-
dncel'án sinceramente.
El 11010 SI\. OIJi.~lJo de e;;la DiOc{'~is se ha dignado conep.der 40 dias de indulgencia por ud. acto de piedad
>de\'oción QIIC 101. fiel~~ practiquen en snrr~gio del alma del tla.do.
Hellido, 2(;, JACA
Desue 1,- d" fJic'iembre, 11l¡llase abiart.a como
en ...ho.¡.¡ !\ntotri'ór'ef\ eu In: cual II~ darán lecoiont'lI
d.e dibujo IIfttural, a.lol'llo, IJrlf·!l.I, pRis8J9 y flores,
f11Cll~lo 1e.,1I lH1ra.. r1~ ChtlO na sela.& !liate y medie y
do Illl'te a DUOVI' de la noche. ,¡
flIellmfllidad de Cad{l duse, cuatro peseta,
Lcc('iollCIi de dibujo y pip,l.uql. á domicilio á hotall
y prl'CiClf{ ('(.>11\'1'1" iOIl8Ie~_
Eu la mi~llll\ ~e h/H'p.n ampliaciones al lapiz y al
6:1'0 r toda cJi\se de dibujos y piriiutWl, I
Dibujo. pnra oordar
Es!!' eh'leolntt' t'''ilit compueMo ulIica~' exclusivamente:! con
m:H"I'¡ h H'I'daderarn"'IlIC l:llimenlicias y estom;¡cales como son
Cacao1 Canela y Azúoar. ~o r,1IIl\icllC Ilingun:t sustancia nOl.liva á
b :-alud. El tjllf' lo prUl'lll' se Cflllvellcera tle su riquisima cali-
dad COIl arrl'~lo Ú ~t1S pI'feios. _
Precios eoonilmicos: "PSII,' 4 r,"lales, aurncnwndo sucesh'amente un real hasta 8.




SE II.\LLD' OE VE;'jTA EN LA L1BRERI.~ [lE
J.
R UFTNO ABAD, :b.tl:AYOR, 3J.
__ • l'
,
Z,n\(jrIZ\: D. ¡'>rilio Oliele frente a San Gil.-Sos: D, Pedro Soteras.-RuBSTA
O. Jfl~l'· \'i '-;1, -1h:F~~I=\: n Haml)1l Duch.-Jaca, D. Salvador Villle.
.\ 111... cOilllH'atlore:. par¿t \'ol\'er 3 \'ender se les abonará meclio real por libra de los
Prct'io.. ilftli('lldlll',
Pl't'l'i ti.. l.l ca",'la f:ril"ll 1.·, Illolirla ala vista del público, 4 pesetas libra)' la onza 35
~enlirnq,,, ,
..
ji, f¡\J.~Ní1i1Hl %)Jl ~Jm~·~,~
DE
(;1'<111 ~lll'li,lll 1'11 Obl'.h tI!' pi~d.'tll"y t1evoeión; de-sde lo m!l.s eronómieoá lo más lujoso y
Clf'~'-lllt('.
sl:CCIOlV DI: .a..IlURCIOS
•
